







































































を行い、次に降雪種毎の Zh と R の関係式を適




















図 2　水平偏波の強度 Zh から雪の降水強度 R を求める方法
図 3　 降雪種ごとの Zh-R 関係。観測による線は複数の事例
の平均値。観測は宇宙航空研究開発機構（JAXA）との
共同研究による。
